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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 11/1975, de 12 de marzo, sobre Señales
Geodésicas y Geofísicas.
Las señales geodésicas y geofísicas son marcas
o construcciones efectuadas sobre el terreno con
el fin de determinar en él, de modo preciso y
permanente, puntos sobre los que se han realiza
do ciertas medidas geodésicas o geofísicas, aso
ciadas a valores numéricos de una u otra índole,
deducidos mediante el cálculo.
Las señales geodésicas determinan sobre el te
rreno la red geodésica nacional, que incluye tres
mallas o triangulaciones, constituidas por pun
tos-vértices situados a tres tipos de distancia,
observadas con instrumentos y métodos de tres
ordenes de precisión. y tratadas luego matemá
ticamente de acuerdo con su rango, de modo que
cada una se apoye en la de rango superior.
Esta disposición jerárquica tiene por conse
cuencia el que la posición relativa entre cada dos
señales puede considerarse de una precisión ho
mogénea, cualesquiera que sean los órdenes a
que sus vértices correspondientes pertenezcan.
En España, la red geodésica se clasifica del si
guiente modo:
A) Red fundamental, o de primer orden,
constituida por unos seiscientos vértices separa
dos por distancias de treinta a sesenta kilómetros ;
B) Red de segundo orden, formada por unos dos
mil vértices. a distancia de quince a treinta kiló
metros ; C) Red de tercer orden, con unos ocho
mil vértices, a distancias de cinco a quince kiló
metros y de vértices auxiliares, unos nueve mil en
total.
Esta red constituye, en última instancia, la base
elemental de todo sistema geográfico de referen
cia, imprescindible para estudiar e inventariar
aquellos fenómenos físicos, estadísticos o huma
nos que necesiten para su justa comprensión ser
asociados a una 'posición o un área geográfica
determinadas.
En particular, esta red es la estructura que sos
tiene a toda cartografía nacional, hasta el punto
de que sin este apoyo no sería posible disponer de
mapas precisos a gran escala, ni de un moderno
catastro topográfico parcelario con las exigencias
topográficas mínimas que requiere la ordenación
del territorio.
Además, la red fudamental cumple fines pura
mente científicos no sólo en cuanto a la investiga
ción de la forma y dimensiones de la tierra, que
caracteriza clásicamente a la geodesia, sino por
sus modernas relaciones con la astronomía y la
geofísica. Las técnicas actuales de información ob
tenida por medio de satélites artificiales y labora
torios especiales necesitan también sistemas te
rrestres de referencia. apoyados en redes geodé
sicas muy precisas y bien señaladas sobre el
terreno.
Para la determinación de la tercera coordenada
es necesario efectuar medidas muy precisas refe
ridas a una superficie equipotencial de cotas cero,
para la que se adopta generalmente el nivel medio
del mar ; esto exige relaciones con la g-ravimetría
y, en el aspecto material, el mantenimiento en
nuestras costas de una red de mareógrafos, y el,
seflalamiento permanente sobre el terreno de pun
tos de costa conocida, cuya precisión relativa pue
de llegar a ser del orden de algunos milímetros.
También las determinaciones de valores geofí
sicos, tales como la intensidad de la gravedad o
los parámetros del campo geomagnético, efectua
das sobre puntos especialmente elegidos, exigen
la materialización sobre el terreno de estos puntos
mediante señales, lo que permitirá la reiteración
en distinto tiempo e idéntico lugar de las medidas,
pudiéndose vigilar así la evolución de los campos
gravitatorio y magnético terrestres.
La Red Geodésica Fundamental española fue
iniciada en mil ochocientos cincuenta y dos por la
Comisión del Mapa de España, con el objetivo in
mediato de servir de base a la formación del Mapa
Nacional a escala uno/cincuenta mil. Esta Comi
sión, constituída por Oficiales de Artillería, Inge
nieros y Estado Mayor. desarrolló una brillante
labor científica en el estudio, proyecto e iniciación
de las observaciones geodésicas, labor continuada
luego por el actual Instituto Geográfico y Catas
tral, a partir de su fundación en mil ochocientos
setenta, bajo la dirección del General Ibáñez de
Ibero.
La precisión de esta red, extraordinaria para la
época en que fue observada, es hoy inferior a las
tolerancias internacionales admitidas ; su señala
miento sobre el terreno, después de un largo siglo
de vicisitudes, ha llegado a ser falseado o inexis
tente en un cincuenta por ciento de los vértices
inicialmente construídos.
Posteriormente, hasta mil novecientos treinta y
cuatro, el mismo Instituto Geográfico y Catastral
procedió al establecimiento de las redes secunda
rias (segundo y tercer orden, y. vértices auxilia
res), de calidad muy inferior a la de la red funda
mental. Un setenta por ciento de estas redes debe
considerarse actualmente, como sus señales. des
truídas .
Tampoco existe en España una red geodésica
de cuarto orden, necesaria para apoyar directa
mente en ella la cartografía a gran escala, entre
la que se encuentra el mapa topográfico parcela
rio, base del catastro.
De todo lo expuesto se deduce que está justifi
cado calificar los trabajos geodésicos y geofísicos
y las señales que como resultado de ellos se insta
len en el terreno, como de interés público para
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salvaguardar así la importante misión y perma
nencia de la red geodésica nacional, ajustando al
máximo, dentro de las peculiaridades que la Ley
supone, su contenido al del ordenamiento jurídico,
en cuanto a las soluciones previstas en materia de
servidumbres, indemnizaciones, etc., para hacer de
este modo compatible el interés general en cuanto
a la protección y conservación de las señales, con
el de los particulares a quienes afecta la susodicha
instalación.
En el momento actual. el plan de reobservación,
modernización y conservación de las redes geodé
sicas y geofísicas que está llevando a cabo el Ins
tituto Geográfico y Catastral, como condición
previa para el levantamiento del nuevo mapa to
pográfico nacional y del catastro topográfico par
celario, documentos básicos en la planificación del
desarrollo nacional, crean las circunstancias apro
piadas para proceder a la recopilación de las nor
mas legales ya existentes sobre protección de
seriales geodésicas y geofísicas, y a su perfeccio
namiento y adaptación a la situación actual me
diante nuevas disposiciones, completando aquéllas
y unificando todas en un solo texto legal.
En su virtud, y de conformidad con la ley apro
bada por las Cortes Españolas, vengo en san
cionar:
CAPITULO I
Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo primero.—La presente Ley establece el
régimen jurídico relativo a la instalación, conser
vación y utilización de las señales que determinan
la red geodésica nacional y los elementos geofísi
cos complementarios.
Artículo segundo.—Las señales a que se refiere
la presente Ley tendrán carácter permanente y
serán de los siguientes tipos :
Uno. Geodésicas.—Son las constituidas porobras de fábrica, cuyo elemento esencial es un
pilar de observación en el que la altura es función
de las necesidades de la red.
Dos. De nivelaciones de precisión. Consisten
en piezas cilíndricas, de pequeña dimensión, terminadas por un extremo en disco o placa, que seintroducen y fijan en un taladro abierto en roca
o en el sillar de alguna construcción de gran solidez.
Tres. Geófísicas. de gravimetría, magnetismo
u otras. Consisten en pilares de pequeña dimen
sión, fijados en obra de fábrica.
Artículo tercero.—Las señales estarán suficien
temente identificadas, bien mediante una placa,bien mediante una inscripción, según modelo que
se determinará reglamentariamente.
Artículo cuarto.—Las señales se podrán colocar :
A) En lugares edificados, a ser posible en
construcciones públicas o aquéllas que, por sucarácter, tengan garantía de permanencia.
B) En el campo, donde técnicamente sea acon
sejable.
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Artículo quinto.—Tanto las señales como los
trabajos para su ubicación, construcción o recons
trucción, mantenimiento y utilización por el Ins
tituto Geográfico y Catastral se declaran de utili
dad pública y estarán bajo salvaguardia de la Ley.
La custodia quedará encomendada a la autoridad




Artículo sexto.—Las señales son propiedad del
Estado, estarán adscritas a la Dirección General
del Instituto Geográfico y Catastral para el cum
plimiento de los fines previos en esta Ley y su
jetas a la Ley del Patrimonio del Estado.
CAPITULO III
De la competencia.
Artícáro séptimo.—Se reserva al Instituto Geo
gráfico y Catastral, con carácter exclusivo, el pro
yecto, ubicación, cambio de lugar, construcción,
mantenimiento y reconstrucción de las señales.
Los funcionarios de este Centro y las personas a sus
órdenes, debidamente autorizados, podrán proce
der al desempeño de sus misiones específicas.
¡Artículo octavo.—Si por razones de especial in
terés una persona física o jurídica estimase nece
sario que alguna señal fuese cambiada de empla
zamiento, formulará una petición a la Dirección
General del Instituto Geográfico y Catastral, que
decidirá sobre la procedencia de tal petición. Si la
resolución fuese favorable al cambio de emplaza
miento, la citada Dirección General elaborará un
proyecto de la operación, que deberá ser sufragada




Artículo noveno.—Los bienes inmuebles, cual
quiera que sea su clase y destino, con 'excepción
del interior de las viviendas, estarán sujetos a ser
vidumbre forzosa de instalación de las señales ob
jeto de esta Ley, previas las correspondientes
indemnizaciones a los dueños del predio sirviente.
La servidumbre de instalación de estas señales
lleva consigo la obligación en los predios sirvien
tes de dar paso y permitir la realización de los
trabajos para su establecimiento, conservación yutilización, a favor del personal necesario, debi
damente autorizado.
Corresponde a la Dirección General del Institu
to Geográfico y Catastral la facultad de declarar
e imponer estas sirvidumbres, para lo que serátítulo bastante la previa instrucción y resolucióndel oportuno expediente con audiencia de los inte
resados, en el que habrá de ponerse de relieve la
conveniencia y necesidad técnica de su estableci
miento.
Artículo diez.--En aquellas zonas de interés
para la defensa, las servidumbres definidas en el
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artículo noveno estarán condicionadas a la auto
rización de la autoridad militar.
Artículo once.—En los edificios en que existan
viviendas, el acceso y* permanencia en el lugar
donde esté la serial se realizará sin perturbación
para los hogares familiares.
Artículo doce.—La imposición de servidumbre
forzosa de señales no obsta para que el dueño del
predio sirviente pueda cercarlo y edificar en él,
sin que en ningíny caso perturbe el uso de aquéllas.
CAPITULO V
Indemnizaciones.
Artículo trece.—La imposición de servidumbres
de señales llevará aparejada la correspondiente in
demnización, tanto por los daños y perjuicios oca
sionados corno por el valor de la superficie de los
terrenos ocupados por aquéllas.
No habrá lugar a indemnización cuando se
trate de ocupación de terrenos con señales de
nivelación.
Artículo catorce. La cuantía de la
ción por el terreno que se ocupe y los daños




Uno. Por mutuo acuerdo entre el perjudicado
y la Administración. En este caso se redactará
acta, por duplicado, en la que figure el conoci
miento de la Alcaldía en cuyo término radique el
,inmueble.
Dos. De no ser posible lo anterior, se fijará su
importe con arreglo a las normas de valoración
previstas en la Ley de Expropiación Forzosa.
CAPITULO VI
Protección y publicidad de las señales.
Artículo quince.—Toda destrucción o deterioro
intencionado de las señales, tanto las permanen
tes, definidas en el artículo segundo de esta Ley,
como las provisionales necesarias durante la eje
cución de los trabajos, constituirá delito incurso
en el capítulo IX del título XIII del libro II del
Código Penal.
Artículo dieciséis.—La inspección y vigilancia
de las señales corresponderá a la Dirección Gene
ral del Instituto Geográfico y Catastral.
Artículo diecisiete.—El Instituto Geográfico y
Catastral procederá a la identificación de las se
riales y remitirá a los Ayuntamientos fichas de
aquellas que se encuentren en su término munici
pal, con los datos siguientes :
Nombre de la serial, orden, clase y paraje
donde está situada.
Reseña.
Extracto de los itinerarios de acceso más
fáciles.
Fotografía, con indicación de la fecha en que
se obtuvo.
— Superficie en planta y fecha de la obra.
Dimensiones.
Nombre y domicilio del propietario del lugar
y datos registrales de la finca.
Estas fichas deberán ser conservadas en el
Ayuntamiento, siendo público su acceso. Los fun
cionarios del Instituto Geográfico y Catastral po
drán, en el ejercicio de sus misiones, comprobar
el estado de los ficheros.
Artículo dieciocho.—El título de constitución de
las servidumbres previstas en el artículo noveno
se inscribirá en el Registro de la Propiedad, y, si
la finca no constare en el Registro, se procederá
en la forma establecida en el párrafo segundo del
artículo séptimo de la Ley Hipotecaria.
DISPOSICION TRANSITORIA
Después de la entrada en vigor de esta Ley podrán
ser objeto de indenmización por ocupación de terreno
. las señales ya existentes, previa petición del propieta
rio del predio, en el plazo que se determinará regla
mentariamente.
DISPOSICION ADICIONAL
La Dirección General del Instituto Geográfico y
Catastral promoverá la inscripción en el Registro de
la Propiedad de las servidumbres correspondientes a
las señales existentes en el momento de la entrada en
vigor de la Ley. A tal fin remitirá a los Ayuntamien
tos y Diputaciones Provinciales relación de las señales
y reseñas disponibles. Expuestas al público, se pro
cederá a su identificación por dichas Corporaciones y,
antes de tres meses, a partir de la fecha de su recep
ción, serán devueltas a la Dirección General del Ins
tituto Geográfico y Catrastral, con señalamiento de la
finca en que se halla enclavada cada serial.
La Dirección General del Instituto Geográfico y
Catastral comunicará a las Delegaciones Provinciales
de los distintos Ministerios la relación, por términos
municipales, de las. señales.
DISPOSICION FINAL
Queda autorizado el Gobierno para que, previó dic
tamen del Consejo de Estado, promulgue las disposi
ciones reglamentarias que exija el desarrollo de la
Ley.
DISPOSICION InROGATORIA
Quedan derogadas las Reales Ordenes de uno de ju
nio de mil ochocientos sesenta, veinte de agosto de mil
ochocientos sesenta y uno, veintidós de diciembre de
mil ochocientos noventa y cuatro y veintinueve de ju
lio de mil novecientos veinte, el Decreto de treinta y
uno de julio de mil novecientos cuarenta y uno y la
Orden Circular de cinco de abril de mil novecientos
cuarenta y cuatro y demás disposiciones en cuanto se
opongan a la presente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a doce de marzo de
mil novecientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
(Del B. O. del Estado núm. 63, pág. 5.285.)
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Resolución núm. 370/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el 'Capitán
de Fragata (H) (AvP) don José María Maza Dabén
pase destinado a la Ayudantía Mayor de' este Mi
nisterio, cesando en el Estado Mayor de la Zona
Marítima de Canarias cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
ticulo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de marzo de 1975.
EL- DIRECTOR




Resolución núm. 372/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío de la Escala de Tierra don José María
González Quintana, pase destinado a la Comandan
cia Militar de Marina de Castellón, cesando como
Ayudante Militar de Marina de Vinaroz cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 373/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío don Julio Gutiérrez Alba, embarque en la
corbeta Villa de Bilbao, cesando 'en el buque de de
sembarco Velasco.
Este destino se confiere con carácter forzoso y qir
gente.
Madrid, 20 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 371/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa don .Ramón.
Soriano Conte-Lacoste, pase destinado a la Subse
cretaría de la Marina Mercante, cesando como Ayu
dante Militar de Alarina de San Felíu de Guixols
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 374/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por haberles sido recono
cida la aptitud de Mantenimiento de Helicópteros,
se dispone que los Suboficiales Mecánicos relacio
nados a continuación pasen destinados, con carácter
forzoso, a la Flotilla de Helicópteros, cesando en
el CIANHE :
Sargentos primeros.
Don Nicolás Ibáñez Villar.
Don Abel Porto Rey.
Don Angel Ruiz Gutiérrez.
Don José Carlos Pérez Martínez.
Don José A. García Fernández.
Don Miguel Pérez Torrecilla.
Don Pedro Nicolás Rubio.
Don Amado Rodríguez Rodríguez.
Sargentos.
Don Manuel Bellón Cortizas.
Don Diego Jiménez Duarte.
Madrid, 20 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 375/75, (le! Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Brigadas,
Ayudantes Técnicos Sanitarios de priemra, relacio
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nados a continuación pasen, con carácter forzoso, a los
destinos que al frente de cada uno, se indican :
Don Manuel Ganfornina Gómez.----Transporte de
ataque Galicia'.
Don Antonio Muñoz Mainé.—Buque transporte
Almirante Lobo.
Don Juan Roca Barranco.—Submarino S-35.
Don Juan Ginés Soto Delgado. Remolcador
Don Miguel Angel Paredes Martín. — Destructor
antisubmarino Marques de la Ensenada.
Don Manuel Cano Leal.—Corbeta Villa de Bilbao.
Don Antonio Dionisio Segado Conesa.—Transpor
te de ataque Castilla.
Don Inocencio Mariano Galindo Iniesta.—Fragata
rápida Rehímpago.
Don Alberto Linares Montalbán.—Fragata As
turias.
Don Olegario F-gea Paredes.—Destructor Gravina.
Don Manuel Cauto Rodríguez.—Buque hidrógra
fo auxiliar Antares.
Don José Antonio García López.—Destacamento
Naval de Alborán.
Don Fernando Yáñez Pérez de Vargas.—Dragami
nas Novia.
Don José Antonio de la Esperanza Martínez Gon
zález.—Destructor Churruca.
Madrid, 20 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm, 376/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Contra
maestre Mayor don Félix San José Cardete realice
en la Estación Naval de Mahón, durante un período
de seis meses, las prácticas reglamentarias previas
al nombramiento de Práctico 'Amarrador a que se
refiere el penúltimo párrafo, punto 7, de la Orden
Ministerial número 2.610/67 (D. O. núm. 138).
Madrid, 20 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR







Orden Ministerial núm. 240/75 (D). En cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 8.° de la
Ley 19/73, de 21 de julio, para Especialistas de la
Lxviu
Armada (D. O. núm. 168),, se dispone pase a la si
tuación de "retirado", a petición propia, el Cabo pri
mero (V) Especialista de Maniobra Manuel Angel
Yáñez Rodríguez.
Madrid, 21 de marzo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 367/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del Personal 'Civil no Funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que
a continuación se relaciona :
Don Juan Romero Ramos.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial segundo Administra
tivo. para prestar sus servicios en el Estado Mayor
y Capitanía General de la Zona Marítima del Medi
terráneo, a partir de la fecha de iniciación de pres
tación de servicios.
Don Enrique Rubio Morales.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Oficial de primera (Electricista del
Automóvil), para prestar sus servicios en el Parque
de Automóviles número 6 de la Zona Marítima de
Canarias, a partir del día 1 de febrero de 1975.
Don José Luis Arroyo Utrera.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un ario, y la catego
ría profesional de Conductor-Mecánico, para pres
tar sus servicios en el Parque de Automóviles nú
mero 1 (Madrid), a partir del día 4 de enero de 1975.
Don Pablo Pérez Martínez.—Con carácter inte
rino,. por plazo no superior a un ario y la categoría
profesional de Guarda (Subalterno de segunda), para
prestar sus servicios en el Polígono "González Hon
toria", a partir cic)1 día 1 de marzo de 1975.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm,. 241/75 (D). 1. De
acuerdo con la disposición transitoria primera del
Reglamento provisional de las Escalas de Comple
mento de la Armada, y por reunir las condiciones que
establece la Orden Ministerial número 3.656/63
(D. O. núm. 187) (artículos 13 y 31), se promueve
al empleo de Alférez de la Escala de Complemento
del ,Cuerpo de Máquinas al Alférez-Alumno del mis
mo Cuerpo don Luis Vázquez Lozano, con antigüe
dad de 16 de julio de 1974.
2. A partir de esta fecha cesa su dependencia de
la Dirección de Enseñanza Naval (Sección de la
IMECAR e IMERENA) y pasa a depender de la
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.
Madrid, 18 de marzo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 242/75 (D).-1. (De
acuerdo con la disposición transitoria primera del
Reglamento provisional de las Escalas de Comple
mento de la Armada, y por reunir las condiciones
que establece la Orden Ministerial número 3.656/63
(D. a núm. 187) (artículos 13 y 31), se promueve al
empleo de Sargento Condestable de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales al Sargento
Condestable-Alumno don José Luis Barros Díaz,
con antigüedad de 16 de julio de 1974.
2. A partir de esta fecha cesa su dependencia dela Dirección de Enseñanza Naval (Sección de la
IMECAR e IMERENA) y pasa a depender de laDirección de Reclutamiento y Dotaciones.
Madrid, 18 de marzo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya




DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Ofíciales.
Destinos.
Resolución núm. 232/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal. Se dispone que los Jefes
y el Oficial de Infantería de Marina Grupo "A"
que se relacionan pasen a ocupar los destinos que
al frente de cada uno se indican, cesando en los
que se expresan :
Comandante (CT) clon Enrique Niveau de Vi
lledary y Gutiérrez-Rayé. — Al Tercio de Armada,
cesando en la Dirección de Enseñanza Naval al
finalizar el curso que realiza en los Estados Uni
dos de América.—Voluntario.
Comandante (GE) (GT) (Au) don José Luis
Souto Paz.—Al Tercio de Armada, cesando en la
Escuela de Aplicación al finalizar el curso de ascenso
a Jefe que realiza.—Voluntario (1).
Comandante (GE) don Luis Enseñat de Tuya.
Al Tercio del Sur, cesando en la Escuela de Aplica
ción al finalizar el curso de ascenso a Jefe que realiza.
Forzoso.
,Capitán (CT) don Julio García Palau.—Al Ter
cio de Armada, cesando en la Escuela de Aplica
ción al finalizar el curso de ascenso a jefe que realiza.
Voluntario.
(1) 1A los efectos de indemnización por trasla
do de residencia, se encuentra comprendido en el
apartado a) de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D .0. núm. 171).
Madrid, 20 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz; a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 243/75 (D).—Por reunir
las condiciones que determina la Ley de 23 dediciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la OrdenMinisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y deconformidad con lo acordado por la Junta de Re
compensas, se concede la •Cruz a la Constancia
en el Servicio, en las categorías que se citan, conla antigüedad y efectos administrativos queindican, a los Suboficiales de Infantería de Ma
rina y asimilados que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero don Andrés Hermida Castro.
Antigüedad : 19 de marzo de 1974.—Efectos ad
ministrativos : 1 de abril de 1974.
Sargento primero don Baltasar Fernández Lo
bato.-22 de noviembre de 1974.-1 de diciembre de 1974.
¡Sargento primero don Jesús Bragulat Alonso.7 de diciembre de 1974.-1 de enero de 1975.
Sargento primero clon Juan Jiménez Rivera.—3 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento primero don Andrés López Rodríguez.-4 de enero de 1975.—i de febrero de 1975.
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Sargento don Manuel García Valcárcel. 5 de
octubre de 1974.-1 de noviembre de 1974:
Sargento don Juan M. Piñeiro Montero.-3 de
octubre de 1974.-1 de noviembre de 1974.
Sargento don Emilio Brage Fernández.-23 de
febrero de 1974.-1 de diciembre de 1974 (1).
Sargento don Germán Romero López.-3 de
enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento clon Juan L. Bragulat Alonso.-8 de
enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Brigada don Raimundo Jordán Fernández.
Antigüedad: 8 de noviembre de 1974.-Efectos
administrativos : 1 de diciembre de 1974.
Brigada don Arcadio Gómez Gómez.-18 de
diciembre de 1974.-1 de enero de 1975.
Brigada don Fernando Montagut García.
1 de enero de 1975.-1 de enero de 1975.
Brigada don Féliz Jiménez Pérez.-4 de enero
de 1975.-1 de febrero de 1975.
Brigada don Eduardo Mula Zapata.-10 de
enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento primero don José Romero García.-
5 de octubre de 1974.-1 de noviembre de 1974.
Sargento primero don Francisco Hernández
González.-27 de julio de 1974.-1 de enero de
1975 (1).
Sargento primero don Domingo Molto López.
10 de diciembre de 1974.-1 de enero de 1975.
Sargento primero • don José Noval Montero.
13 de diciembre de 1974.-1 de enero de 1975.
Sargento primero don Juan Soto Ramírez.-
9 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales
Subteniente don Santiago Rodríguez Alonso.
Antigüedad : 22 de junio de 1974.-Efectos ad
ministrativos: 1 de diciembre de 1974 (1).
(1) Pérdida de efectos administrativos, por
aplicación del artículo 7.° de la Orden Ministe
rial número 2.768/62 (D. O. núm. 186).
•
Brigada don Carmelo Vega Herrera. 16 de
diciembre de 1974.-1 de enero de 1975.
Sargento de Banda don Antonio Saura García.
18 de septiembre de 1974.-1 de octubre de 1974.
Madrid, 20 de marzo de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 244/75 (D). Por cum
plir el 27 de septiembre de 1975 la edad regla
mentaria, se dispone que el Músico de tercera
clase de la Armada, asimilado a Sargento de In
fantería de Marina, don Fernando Frau Ripoll
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha. quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 20 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 233/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Por haber fallecido el
día 15 de marzo el Sargento Músico de segunda cláse
de la Armada don Angel Pouso Fornos, se dispone
su baja en la Armada a partir de dicha fecha.
Madrid, 20 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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